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どのようにきめるかがその理論の key point であることを述べ，異方性を持つ金属材料の降伏条件に関
する従来までの研究の主なものを概観し，冷間加工により生じた異万性は微視的になると選択方位 (pre­
ferred oriention) による異方性と結品粒界における残留応力による異万性との 2種類の原因によるもの
であるととを考慮してそれらの考え方を批判し，筆者の考えを明らかにした。第 2 章において，乙れら 2
種類の異方性を共にとり入れたかなり一般化された降伏条件を提供し，乙の降伏条件から応力塑性ひずみ































































理論を強固にしたもので，工学上ならびに工業上司献するところが砂くな l '0 よって本論文は博士論文と
しての価値あるものと認める口
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